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ABSTRACT
Perkembangan teknologi informasi yang pesat membawa perubahan besar dalam proses pertukaran informasi, salah satunya Sistem
Informasi Geografis berbasis website. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk
membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi bereferensi geografis, contohnya dalam bidang perencanaan
yaitu tata ruang wilayah, tata kota, dan sebagainya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, objek wisata islami merupakan ciptaan
manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, dan keadaan alam benuansa islami yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi
wisatawan. Objek wisata salah satu tempat daya tarik mancanegara untuk berkunjung, yang dapat bersifat positif untuk suatu
daerah. Untuk mempermudah menginformasikan kepada orang awam dan masyarakat luas di mana pun berada yang sedang
membutuhkan informasi objek wisata islami di Banda Aceh beserta letaknya, maka sistem infomasi geografis berbasis website
sangat tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Website ini dapat menampilkan data-data seperti nama, alamat, galeri foto serta
lokasi dalam bentuk peta sehingga dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna. Implementasi website ini dibuat dengan
menggunakan Google Maps API.
